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El reto de actualización y adaptación de las TICS, dadas a las transformaciones 
tecnológicas a nuevas modalidades de formación integrando la utilización de guías 
didácticas se presenta un  trabajo de investigación, esto con lleva a formular la siguiente 
pregunta: ¿Cómo diseñar la guía didáctica de las TIC en el área de informática de la 
Unidad Educativa Simón Bolívar?, la importancia de este tema facilita los aprendizajes  del 
avance tecnológico y las capacidades de las computadoras que  han permitido establecer 
una comunicación a través de redes mundiales, esto facilita el acceso de los jóvenes a una 
mejor educación, muchas instituciones educativas y centro de formación profesional 
mantienen una fortaleza y características de esta poderosa herramienta que hacen posible la 
realización de proyectos que involucren el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes, 
transformándose en una herramienta de integración e intercambio por excelencia poniendo  
a la disposición a la sociedad, el profesorado necesita también una actualización didáctica. 
Se planteó bajo el paradigma positivista y una metodología cualitativa, con la participación 
de 4 docentes del área pedagógica y los 2 docentes que son coordinadores de área, se 
utilizó la técnica rúbrica y focus group, cuyo instrumentos fueron matrices de evaluación 
dio los siguientes resultados de investigación las guías didácticas de las Tics actuales en el 
área de informática,  no cumplían con una estructura, además no tienen un marco 
curricular, no tiene estética, imágenes, en la entrevista en grupo, a través de la guía de 
discusión  se aprobó las nuevas guías didácticas cumplieron con todos los criterios 
manteniendo un alto puntaje  de Excelente. La guía didácticas de la TICS en el área de 
informática  es más práctica que teórico además este trabajo promueve la integración  de 
procesos de enseñanza aprendizajes, la metodología adaptándose a todos los elementos y a 
las competencias con énfasis de desarrollo en ambientes escolares como razonamiento, 
creatividad,  pensamiento analítico y crítico, además es un factor clave en la orientación y 
acompañamiento que brinda a los alumnos en  la introducción al uso del ordenador y 
manejo de las herramientas web, las tecnologías facilitan redes de comunicación que 
permiten  un nuevo paradigma educativo.    
 








The challenge of updating and adapting TICs, given to technological transformations to 
new training modalities integrating the use of educational guides, presents a research 
paper, this leads to the following question: How to design the teaching guide of the TICS 
in the area of computer science of the Simón Bolívar Educational Unit ?, the importance of 
this topic facilitates the learning of technological advancement and the capabilities of 
computers that have allowed to establish communication through global networks, this 
facilitates the access of young people To a better education, many educational institutions 
and vocational training center maintain a strength and characteristics of this powerful tool 
that make possible the realization of projects that involve the joint work between students 
and teachers, transforming into a tool of integration and exchange par excellence. At the 
disposition in society, teachers also need a didactic update. It was raised under the 
positivist paradigm and a qualitative methodology, with the participation of 4 teachers 
from the pedagogical area and the 2 teachers who are area coordinators, the rubric and 
focus group technique was used, whose instruments were evaluation matrices gave the 
following results of research the teaching guides of the current Tics in the area of computer 
science, they did not comply with a structure, they also do not have a curricular 
framework, it does not have aesthetics, images, in the group interview, through the 
discussion guide the new ones were approved didactic guides met all the criteria 
maintaining a high score of Excellent. The DICS teaching guide in the area of informatics 
is more practical than theoretical, and this work promotes the integration of teaching 
learning processes, the methodology adapting to all elements and competencies with 
emphasis on development in school environments such as reasoning, creativity, Analytical 
and critical thinking, it is also a key factor in the guidance and accompaniment that 
provides students in the introduction to the use of the computer and management of web 
tools, technologies facilitate communication networks that allow a new educational 
paradigm 
 







Actualmente el manejo de las (TICS) se encuentran en un proceso de transformación en el 
mundo vigente, esto conlleva en estimular los procesos de enseñanza – aprendizaje y en 
consecuencia de ello, ha repercutido a transformaciones en el campo del saber en el ámbito 
educativo. 
 
A nivel del mundo los jóvenes poseen un amplio conocimiento y dominio de las 
tecnologías debido a su interacción cotidiana de la sociedad, en las instituciones educativas 
no pueden  detenerse en los procesos de transformación en el aprendizaje de los 
estudiantes, el docente debe incorporase a las tecnologías como recurso didáctico. 
 
Humanante (2017), presentó en la Universidad de Chile  la tesis titulada El uso de las Tics 
en el rendimiento académico, para los profesores y alumnos, para optar el grado de 
magíster en educación con mención en informática educativa. El objetivo que se planteó el 
investigador fue conocer la importancia del uso de la Tics en la escritura de ensayos de 
profesores y estudiantes en el colegio Santiago de Chile. La muestra de 4 estudiantes con 
rendimiento bajo, medio y alto, además participaron 8 profesores en focus group m cuatro 
evaluadores externos, además se utilizaron herramientas web, los resultados más 
importantes fueron que el 100% de los evaluadores recomienda que deben realizarse guía 
didácticas tiene una percepción positiva, el 75% piensan que las Tics deben utilizarse en 
educación, el 66,6% que las guías didácticas deben evaluarse y un 100% que deben los 
educadores diseñar guía para cada asignatura. 
 
A medida que la globalización avanza, el conocimiento, de nuevos programas hace que el 
estudiante de hoy tenga más acceso a ellas, esto implica en modificar la educación 
tradicional a nuevas tendencias y ajustarlos a las necesidades del nivel educativo, el 
docente es el eje principal en implementar estrategias y métodos metodológicos para la 
enseñanza de estas herramientas que facilitan el trabajo teórico a lo práctico desarrollando 
destrezas en diferentes contenidos y software que involucra diseñar a la creatividad del 






Según Vélez (2015) “Es necesario evaluar continuamente qué estrategia de enseñanza – 
aprendizaje se está desarrollando de manera adecuada en el aula, si están relacionadas con 
las necesidades de los alumnos, esto facilita el conocimiento del mismo y las clases son 
cada vez más novedosas, por esta razón las guías didácticas deben ser creativas para 
despertar el interés de la materia, es primordial  mencionar que el estudiante en la 
actualidad conoce de tecnología de información y comunicación. ” (pág. 51)  
 
Por otro lado, Prensky (2016) indica que las teorías hacen hincapié a nuevos beneficios de 
las Tics (Tecnología de información y comunicación) programan estrategias didácticas de 
aprendizajes que ayudan al estudiante en sus actividades brindando una buena 
presentación, estas teorías ayudan al docente a buscar, indagar sobre programas que serán 
útil al estudiante, esto mejora el quehacer pedagógico, brindando competencias en la era 
digital. (pág. 8) 
 
A nivel nacional las sociedades tienen cambios en su tendencia por ende las 
transformaciones en los aprendizajes van cambiando d manera radical en los avances de 
nuevas tecnologías que han impactado en las unidades educativas del Ecuador, los 
profesores aplican estrategias de enseñanzas, evaluación, seguimiento en las 
planificaciones, por otro lado, la práctica se ha convertido como un orientador, mediador 
entre los conocimientos y el aprendizaje del estudiante, es el eje principal. López  (2017) 
 
Por otro lado, la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la dedicación del 
profesor al desarrollo de una educación más personalizada, más centrada al desarrollo 
cognitivo, personal y social, el rol del docente realiza planificaciones de acuerdo al 
aprendizaje de los estudiantes, debido a estos cambios socioculturales, por lo cual el 
currículo concebido a la nueva tecnología educativa enfatiza los recursos y conjuntos de 
procedimientos y técnicas empleada de manera estratégicas y competitividad en el sistema 
educativo, transformando en los procesos de enseñanza , con la ayuda de la guías 
didácticas que es una herramienta de información y conocimiento para los estudiantes 
mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías rigiéndose con las normativas legales 
del Ministerio de Educación, lineamientos y protocolos para  la enseñanza – aprendizaje 





La propuesta de la guía en las Tics es imprescindible emplear actividades metodológicas 
que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje innovadora por el cual deben 
ajustarse a los recursos tecnológicos en la actualidad en cada institución educativa, el 
objetivo es mejorar el proceso de enseñanza implementando contenidos, habilidades y 
destrezas que van incluido en la guía didáctica, la prioridad de la escuela es formar en los 
futuros estudiantes un desarrollo cognitivo, en el mundo digital), además se desarrolla 
nuevas competencias pedagógicas , creando sus propias temas a partir  de recursos 
multimedia, el mentor de los estudiantes en sus actividades comunicativas en los espacios 
de la red que se vayan utilizando en las clases , conocer y manejar estrategias de selección, 
interpretación y habilidades tecnológicas. Álvarez (2016) 
El problema de aprendizaje en el área de informática cada día se toma más preocupante 
cuando la comunidad educativa no está sensibilizando de las posibles consecuencias que 
traerá consigo este déficit de aprendizaje.  
 
Actualmente la Unidad Educativa Simón Bolívar cuenta con una infraestructura 
tecnológica  y el área técnica tanto en la jornada matutina y vespertina; en el laboratorio de 
informática cuenta con treinta computadores, conexión a Internet, red inalámbrica (WIFI), 
parlantes, proyector. 
 
Mediante la matriz de evaluación se pudo diagnosticar que las guías didácticas actuales 
mantienen los siguientes criterios, en cuanto a la organización el titulo no está acorde con 
el texto, el marco curricular solo presenta objetivos transversales, seguido de la estética no 
tiene colores creativos no están bien estructuradas, en cuanto a la bibliografía hay escasa 
referencias, por otro lado las guías no tiene imágenes, por consiguiente no presentan  
actividades para que desarrollen los estudiantes la información tiene mucho contenido, esto 
ocasiona que los estudiantes tengan poco interés en  la materia, por otro lado esto implica 
que los estudiantes no realicen sus actividades.    
 
Por último, con las guías didácticas de las TICS logran atraer, motivar, en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, cumplen un papel utilizando instrumentos educativos 
tecnológicos. En la unidad educativa los docentes deben implementar guías didácticas para 
que los estudiantes puedan, de una manera más eficaz y eficiente apropiarse del contenido, 





Por lo tanto, la guía que se presenta otorga más autonomía a los grupos de trabajos, el 
docente tiene una guía para los estudiantes para que trabajen bajo las necesidades del 
entorno, en la actualidad las tecnologías mantienen un papel primordial, es decir realizar 
una práctica sistematizada, comunicativa, innovadora, la exigencia actual de la sociedad 
requiere que los estudiantes poseen información fundamentada que les permite 
desenvolverse en la vida, con alto grado de adaptación y entendimiento a las TICs, para 
fomentar una actitud indagadora e investigativa. 
1.2. Trabajos previos  
 
Desde la perspectiva  Aguirre (2017) en su tesis titulada La guía didáctica de las Tics, un 
material educativo para promover el aprendizaje. De la Universidad Técnica Particular de 
Loja, manifiesta lo siguiente: 
 
La guía didáctica es un factor clave en guiar a los estudiantes en sus trabajos que realizan, 
al aproximarles el material de estudio de aprendizaje. 
 
El autor concluye que para desarrollar las guías didácticas de la Tics, el profesor necesitará 
recurrir de la experiencia, creatividad para elaborar los recursos y estrategias didácticas 
que le facilita la comunicación en los estudiantes siguiendo con los objetivos propuesto en 
cada actividad. Por otra parte deben evaluar cada guía didáctica que se va aplicar por 
medio de las rubricas y matriz de evaluación en vista que esta herramienta para el 
estudiante conlleva a un proceso de aprendizaje, incluye información ineludible para el 
correcto uso y manejo provechoso de las Tics y todos los elementos que conforma cada 
asignatura. 
 
Además las Guías Didácticas tienen una estructura, presentación, metodología,  estrategias 
de aprendizaje, bibliografía y evaluación, son guía  ineludible que permiten al alumno 
integrar las actividades  didácticas de las Tics. 
 
Valente (2015) en su tesis titulada Elaboración e implementación de una guía didáctica con 
enfoque constructivista en el proceso de aprendizaje, de la Universidad Nacional de 





Es necesario resaltar que la guía didáctica en la Tics es un factor clave y sirve como guía  
técnica en la asignatura para el estudiante, que incluye toda la información necesaria de 
actividades académicas que optimiza el proceso de enseñanza aprendizaje por su 
pertenencia al permitir la autonomía e independencia cognitiva del estudiante. 
 
Para Altamirano  (2017) hace referencia que se debe tener en cuenta las siguientes 
características al momento de emplear una guía didáctica. 
 
1. Proporcionar información sobre el contenido y concordancia con el programa de 
estudio de cada asignatura para el cual es elaborado. 
 
2. Desplegar la metodología al enfoque de la asignatura. 
 
 
3. Indicar instrucciones como se va a realizar el desarrollo de las actividades, 
habilidades y aptitudes del educando. 
 
4. Detallar los objetivos para cada actividad de estudio independiente para: 
 
5. Establecer la planificación en las lecciones. 
 
 
6. Comunicar al educando las actividades que se requiere lograr  
 
7. Informar sobre las evaluaciones. 
 
 
Unas de la técnica que utilizó es la observación a base del desenvolvimiento de los 
estudiantes en cuanto a las actividades dadas a nivel de las prácticas del laboratorio, 
tomando como población a los alumnos de tercer semestre de la carrera de Ciencias 
Exactas de la UNACH. 
 
 En  conclusión el diseño y aplicación de la guía didáctica tienen un enfoque constructivo 
en los estudiantes, les ayudo a mejorar en el aprendizaje de laboratorio generando el interés 







En un 94% manifiestan que se sienten motivados en el desarrollo del aprendizaje al aplicar 
la guía didáctica. Esto significa ha mejorado en la percepción académica de los sujetos 
experimentales; ha mejorado  el aprendizaje y la motivación e interés en los estudiantes. 
También manifiestan que la guía didáctica les ha ayudado a desarrollar las prácticas en 
forma independiente y que produce la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
Guías didácticas de Tecnologías de la Información y  Comunicaciones, TICS 
 
 
Teniendo en cuenta el aporte de Tapia  (2015) para mejorar el proceso de enseñanza, es 
imprescindible la guía didáctica, es un instrumento de guía técnica  para el alumno en la 
era digital además contiene programas que son útiles en la vida cotidiana y las regencias 
que le ayuden en el trabajo de los estudiantes, incluye toda una información necesario para 
su preparación y el correcto uso en el manejo provechoso de estos software y actividades 
desarrolladas que conforman cada asignatura, por otro lado esta guía induce al estudiante a 
desarrollar habilidades de manera creativa, esto conlleva que el docente experimente 
nuevos métodos de enseñanza y pasar de ser profesor tradicional a profesor con la era 
digital, transformando estudiante para el futuro en el mundo de las Tics. 
 
El proceso de enseñanza conlleva una serie consecutivas de tareas encaminada al 
estudiante por el cual las guías didácticas en las tics  es un método de aprendizaje para que 
el educando personalice, modifique sus trabajos de manera exclusiva y única, pasando de 
las tareas tradicionales a tareas tecnológicas innovadoras, estos medios de enseñanza son 
abiertos dinámicos, debido al desarrollo de cambios técnicos y tecnológicos del mundo 
contemporáneo. Los medios didácticos son importante en la educación posibilitan la 
curiosidad, manipulación, expresión, experiencias de actividades realizada por cada 
estudiante.   
 
De tal forma, que las guías didácticas promueven el proceso de aprendizaje constructivo, 
operan las percepciones, despertando el interés del estudiante manteniendo la atención de 





Las guías didácticas es un instrumento de trabajo su objetivo es escoger todas las 
orientaciones necesarias que le permiten al estudiante integrar los elementos didácticos 
para el estudio de la asignatura de informática. 
Guías de adaptaciones pedagógicas 
 
Vargas, (2017) “las guías didácticas se enlaza con la pedagogía se encarga de implementar 
métodos y técnicas para mejorar la enseñanza – aprendizaje, definiendo lineamientos y 
procedimientos para la educación del educando”. 
Siguiendo a Vidal (2015) es su investigación el proceso de enseñanza – aprendizaje 
puntualiza que  la guía didáctica al momento que se procesa información implica 
programas para el proceso pedagógico. Además, la guía didáctica se puede definir como 
comunicación didáctica. Es decir, que la enseñanza no se puede entender más que en 
relación al aprendizaje; y ésta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a 
enseñar, sino también al docente, estudiante, contenido y el contexto de todas las 
actividades. (pág. 15) 
 
Analizando con el autor Vélez (2018) la guía didáctica es planteada a través de la 
formación profesional  integra relaciones tecnológicas basada en la creatividad, 
conocimiento y el aprendizaje mutuo, el aporte de las TICs en la educación es parte de la 
creación visual con espacios virtuales. El área de informática como medio de apoyo 
administrativo en el ámbito educativo. 
 
Guía didáctica y las tics  
Según Tedesco (2016) “La guía didáctica en las TIC en el aula al desarrollar  las 
aplicaciones y orientando con el eje transversal curricular, los maestros deben tener el 
tiempo necesario para preparar las clases de manera visual y que los estudiantes aprendan 
el manejo de los programas. Uno de los obstáculos para realizar las guías didácticas es la 
falta de tiempo, buscar información para vincularlos a las expectativas de los estudiantes 
en las herramientas de las TIC cambia demasiado rápido. Por otro lado, unas de las causas 
se vinculan en la tecnología, los maestros tienen temor en el cometer faltas al momento de 
realizar algún proceso en las tecnologías de información y comunicación, esto se debe que 





“Además, algunos profesores en las unidades educativas en latinoamericanas se basan en 
un paradigma en el proceso de enseñanza del educando llamada de “nativos digitales”, es 
decir que estudiantes conocen las tecnologías, pero no lo utilizan adecuadamente”. Cabrol  
(2015).  
 En el mundo de hoy los  estudiantes desde grados inferiores en cuanto el aprendizaje 
comienza con las nuevas tecnologías, las tareas, talleres y evaluaciones son dirigidas por 
programas que están acorde a su aprendizaje, los ejes transversales en la planificaciones y 
guías didácticas se ajustan a sus necesidades de estudio, los padres de familia también 
pueden ver el rendimiento de sus hijos esto es según OCDE, por otro lado en América 
Latina y el Caribe las conexiones digitales cada día  son más frecuente al momento de 
realizar cualquier actividad, los maestros se basan a nuevas proyecciones sobre las guías 
didácticas que van emplear en cada asignatura según el  OCDE (2018) 
Por otro lado, las TICs en la actualidad figuran planes de acción en la formación de los 
docentes y estudiantes, estas oportunidades ofrecen comunicación habitual en la educación, 
donde pueden realizar diferentes tareas, destrezas, evaluaciones, talleres individuales, 
talleres grupales y v arias actividades para el proceso de enseñanza.  
Estructura de una guía de aprendizaje 
Tabla 1 Estructura de una guía de aprendizaje 
Fuente: Tedesco (2016) 
Componentes  Descripción 
Encabezado Debe estar el título de la guía. 
Presentación Debe estar  el objetivo, las actividades previas de cada 
contenido 
Metodología y actividades a 
desarrollar 
Define la herramienta como se desarrolla la guía 
didáctica, incluida los contenidos y diferentes actividades 
para cada aprendizaje al tema. 
Evaluación y Autoevaluación Se establece cuestionario o talleres que deben realizar los 
estudiantes y análisis de casos.  
Bibliografía de Apoyo y fuentes 
de información  
Incluye la bibliografía tanto básica como 
complementaria, en la cual el estudiante pueda encontrar, 







Tabla 2 Rubrica  
Fuente: Tedesco (2016) 
CRITERIO DEFICIENTE  







ORGNIZACIÓN No tiene título 
principal 




puede ser acorde 
al texto 
El título es 
completamente de 







Presenta solo los 
objetivos 
transversales  






ESTÉTICA Es agradable a 
la vista (ocupa 
demasiado 
colores fuertes)  







tipos de letra, 







armónicos y tiene una 
línea agradable a la 
vista con distintos 
tipos de letras y 
figuras que resaltan 
sus secciones  
















IMÁGINES No tiene 
imagines pero 
sin explicación 
Tiene imágenes pero 
sin explicación 
Tiene imágenes, 
con su respectiva 
explicación pero 
no corresponde 
al texto  o al 
aprendizaje 
esperado 
Tiene imágenes, con 
su respectiva 
explicación y son 
acorde al texto y al 
aprendizaje 
ACTIVIDADES  No presenta 
actividades 
Las actividades no 





pertinente a los 
contenidos 
desarrollados  
Presenta más de una 
actividad pertinente a 
los contenidos 
desarrollados  
EVALUACIÓN No presenta 
evaluación 
Presenta una 



















Posibilidades de guías didácticas de los recursos informáticos  
 
Teniendo en cuenta y recogiendo las ideas principales  de Vidal (2015) para diseñar guías 
didácticas es necesario realizar actividades que optimicen el  método educativo 
distribuyendo periodos académicos para el año lectivo, estas actividades se concretizan 




Por otro lado, CECAR (2017) El objetivo en los recursos tecnológicos desarrollar un papel 
estratégico de aplicación de saberes, competencia, actitudes y destrezas en el mundo de las 
Tics, con la utilización de dispositivos y programas en el avance científico y tecnológico 
de los procesos de aprendizaje. 
  
Apelando a su interpretación la informática involucra dispositivos para facilitar el trabajo 
tanto de docentes como estudiantes y toda la comunidad educativa con la aplicación de 
software que permite diseñar  trabajos innovadores y creativos. (pág. 43) 
 
Así pues, las tecnologías proponen que los docentes se involucren en la tecnologías 
cambiando los paradigmas y tendencias actuales, estas herramienta pedagógica  se 
construyen a partir de las necesidades sociales contextualizadas que equilibran en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Actualmente se está viviendo en el país que la nueva 
tecnología avanza el ministerio de educación y los distritos están diseñando malla 
curricular con nuevas expectativas para mejorar la calidad en la educación. 
Accesibilidad 
Alfabetización Informática  
 
Según CECAR (2017) “el desconocimiento informático impide la adquisición der 
destrezas metodológicas en el manejo de las tecnologías, esto significa que no saben cómo 
usar una computadora y otros dispositivos tecnológicos, el acceso de información que 







En cuanto a  las capacidades de alfabetización Informática: 
  
 Conoce las partes de una computadora y sus principales funciones. 
 
 Manipula diferentes programas en la computadora. 
 
 Hace uso de dispositivos periféricos, tales como impresoras, escáner, micrófonos, 
cámaras. 
 
 Utiliza  aplicaciones multimedia 
 




Las nuevas tecnologías, cada vez más el alcance de los estudiantes, se han popularizado a 
niveles impensable en años atrás, hoy las conexiones de banda ancha tienen dispositivos 
electrónicos con procesadores de alto rango y capacidad. 
 
Según Samaniego (2016) define que es un conjunto de elemento físico que dispone una 
computadora, estos soportes son: cables, mouse, circuitos, discos duros, impresoras, 
dispositivos de salida, etc. (pág. 1) 
Software 
Por otro lado, Samaniego (2016)  argumenta que son programas necesarios que tiene una 
computadora para que funcione adecuadamente, donde instalan aplicaciones para uso de 
diferentes trabajos, además es parte del hardware. 
Enfoque de educación basada en competencias 
Nuevos instrumentos tic para la educación 
 
Así, como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 
instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde pueden 





a) Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado. 
Es necesario resaltar que el nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el 
profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una actualización didáctica que 
le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos 
elementos culturales en general en su práctica docente 
Echeverría (2016) en los nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y 
creciente oferta de formación permanente. Aprovechando las funcionalidades de las TIC, 
se multiplican los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las 
restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaz de 
asegurar una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores. También 
permiten complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y créditos on-line 
que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en cualquier lugar que tenga un 
punto de conexión a Internet. 
 
En este estudio Javier Echeverría para quien es el auge de las nuevas tecnologías, y en 
especial el advenimiento del "tercer entorno" (el mundo virtual) tiene importantes 




Según Tedesco (2016) se puede concebir las diversas reformas que se han implementado a 
lo largo de la trayectoria educativa nacional, cada una en la búsqueda de dar respuesta y 
solución a las necesidades coyunturales de cada período y contexto sociocultural al que 
responde. (pág. 49) 
Según Tedesco (2016) manifiesta que los sistemas educativos se han venido transformando 
más intensamente desde hace tres o cuatro décadas, generando un reformismo a corto plazo 
que más que cambiarlos, los ha vuelto más rígidos ya que los actores centrales del cambio  
profesores, directores y supervisores-, han demostrado poca confianza en su continuidad. 
“Se ha instalado la idea de que la propuesta de cambio va a pasar y que, por tanto, es mejor 






En palabras de Tedesco (2016) “Refiere también a una realidad palpable al opinar que a 
partir de los años sistema cobertura, equidad, calidad, de manera aislada, se reajustaron 
currículos, equipamiento, organización administrativa, condiciones de trabajo o la 
formación de maestros, pero sin realizar transformaciones sustanciales. Cuando esto 
sucede, el sistema termina por adaptarse a esa parcial adecuación, todo se ajusta y vuelve a 
funcionar de la misma manera. “Para que una reforma educativa sea exitosa debe modificar 
lo que pasa en la escuela y lo que el alumno aprende” (pág. 49) 
Proceso de enseñanza y aprendizaje  
 
Por otro lado Martins, (2017) Procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un 
estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas.  
 
Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 




Según Perero, (2018)Existen muchos artículos científicos que tratan sobre las tecnologías 
de la información tienen un potencial reconocido para el apoyo del aprendizaje en las 
instituciones educativas, la construcción de conocimientos y el desarrollo de las 
habilidades  y competencia  para aprender. 
Además, Tedesco (2016) Se refiere a manipular eficazmente los dispositivos y las 
herramientas relacionadas con las Tics, desde ordenadores, plataformas y una diversidad 
de medios electrónicos. 
Habilidades de producción de sentidos 
Cabrero (2016) define que un aspecto clave es la posibilidad de generar recursos 
educativos basados a la tecnología de información y comunicación que faciliten métodos 






Según Tedesco (2016)  manifiesta que es la capacidad de codificar y decodificar sentido en 
los sistemas y lenguajes generados por nuevos medios. 
Habilidad comunicativa pragmática 
Puesto que, las adquisición de destrezas en el uso de las TICs por parte del docente 
facilitará el incremento del uso pedagógico en los procesos educativos. 
Según Medina (2016) Pone en práctica las habilidades lingüísticas para producir y 
comprender textos con ayuda de medios y tecnología. 
Estrategias de enseñanza 
Curriculares 
De ahí que Vaillant (2017) en esta investigación tuvo en cuenta la malla curricular del 
ministerio de educación para poder realizar las guías didácticas según las normativas que 
se en las habilidades básicas de estudio de cada institución educativa, que conlleva desde 
los datos informativos, eje transversal, objetivos educativo por bloques, esto va de la mano 
con las adaptaciones curriculares. (pág. 32) 
Siguiendo a Vaillant (2017) desarrolla una investigación que se debe orientar en la técnicas 
e instrumentos, indicadores de evaluación los recursos necesario que van a utilizar los 
estudiantes, implementando estrategias metodológicas  en las TICs, desarrollando 
habilidades de pensamiento científico, flexibilidad intelectual, con un espíritu indagador y 
un pensamiento crítico en diferentes programas que van a utilizar en su aprendizaje, para el 
diseño de guías didácticas debe regirse a las planificaciones que se va ejecutar por bloques 
y destrezas, debe incluir en el plan anual, esto proceso de formación continua para los 
alumnos debe ajustarse con programas básicos para grados inferiores para seguir la 
secuencia en los grados superiores y el manejo adecuado de estas herramientas 
tecnológicos. (pág. 32) 
Rol del docente 
Brun (2017) Los avances en materia de acceso e infraestructura TIC en las escuelas no 
aseguran su uso efectivo; se requiere una fuerte apuesta para preparar a los docentes para 






Para ello, hay dos opciones básicas: la formación continúa de los docentes en servicio que 
responde a demandas coyunturales y su integración a la formación inicial docente. (pág. 
23) 
Estrategias para formar al docente 
Según Vaillant (2017) define que “La formación en TIC del docente se imparte al inicio 
del año o del semestre y tiene lugar de manera aislada. En cambio, la experiencia muestra 
que resulta más eficaz que los docentes cuenten con apoyo durante todo el año lectivo, de 
manera que su uso de la tecnología se considere una parte integral de su programa de 
estudio. Se ha demostrado la eficacia de varios enfoques de apoyo continuo, entre ellos, 
talleres, grupos de apoyo, tutores u orientadores”. (pág. 27) 
No obstante, Zhao (2017) señala al respecto que las estrategias que se deben implementar 
en las guías didácticas deben estar acorde a las destrezas en cada bloque, los docentes 
deben utilizar las herramientas necesarias para la programación de tareas en las Tics, esto 
ayuda a optimizar tiempo en realizar dichas actividades, esto ayuda a los alumnos a 
vincularse en las nuevas tecnologías de información y comunicación haciendo más 
llamativo despertando el interés de la asignatura. (pág. 27) 
Entonces, el uso de las tics promueve la reflexión sobre el rol de la tecnología en la 
educación, a través de un diseño instruccional o planificación de actividades y desarrollo 
de materiales, además la capacitación en el uso de software específico se relacionan con la 
informática manteniendo un resultado favorable, creativo e cualquier actividades que 
realice el estudiante. 
Fortalece las actividades escolares 
 
El rol, según Román (2015)  se refiera que la aplicación de las TICs a la enseñanza, su 
utilización puede implicar la movilización de una diversidad de estrategias y metodologías 
docentes que favorezcan una enseñanza activa, participativa y constructiva. (pág. 7) 
Además  el autor Tineo (2017)en el área de informática se diseña estrategias y 
metodologías concretas de formación, la virtualización y estructuración específica de los 







No obstante a lo referente a la teoría de las posturas constructivas,  de Severin (2018) 
define que el rol de la comunidad de aprendizaje es generar los espacios, condiciones y 
conversaciones para que cada uno de sus miembros pueda aprender a aprender y desarrolle 
las habilidades, capacidades que le serán útiles en lidiar con sus desafíos presentes y 
futuros. 
Por lo tanto, las percepciones de Severin  (2017) definen que este  rol se realiza 
particularmente desde una perspectiva de respeto para cada miembro, sus características, 
tiempos y estilos de aprendizaje. En este tipo de comunidades educativas cada uno es 
consciente del camino que recorre, de su proceso de aprendizaje. 
El proceso de construcción de este nuevo paradigma educativo requerirá considerar tres 
condiciones para su éxito 
 Tics y nuevas prácticas educativas 
 Centralidad de los estudiantes. El nuevo paradigma debe poner en el centro a la 
persona de cada estudiante, con sus características, intereses, condiciones, 
expectativas y potencial, de manera de transformarse en un espacio de desarrollo e 
integración para cada uno de ellos. El nuevo contexto exige abandonar el trato de 
“manada” o de cohorte que hoy día ofrecen las escuelas mayoritariamente, para que 
sin abandonar los enormes avances en masificación de la educación, avancemos 
decididamente hacia la personalización de la oferta educativa. 
 Alineamiento con los requerimientos de la sociedad del conocimiento. 
 
Así mismo, la visión de Severin (2018) permite que el nuevo paradigma educativo deba 
estar íntimamente conectado con las necesidades de su entorno, habilitando a sus 
estudiantes para contribuir creativamente en la creación, comunicación y construcción 
de conocimiento, de manera de apoyar el desarrollo de sociedades inclusivas, 
participativas y equitativas. 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cómo diseñar las guía didáctica de  las TIC en el área de informática de la Unidad 







La importancia radica que las TICs facilitan los aprendizajes, el avance de la tecnología y 
las capacidades de las computadoras han permitido establecer una comunicación a través 
de redes mundiales, esto facilita el acceso de los jóvenes a una mejor educación, muchas 
instituciones educativas y centro de formación profesional mantienen una fortaleza y 
características de esta poderosa herramienta de comunicación hacen posible la realización 
de proyectos que involucren el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes, 
transformándose en una herramienta de integración e intercambio por excelencia poniendo  
a la disposición de la sociedad. 
 
Diseñar las guías didácticas con el apoyo de las TICs debe convertirse en una competencia 
que el docente debe desarrollar para generar experiencias en el aula, por otro lado los 
materiales aprovechan los potenciales de recursos digitales e interactivos para ofrecer una 
mejor comprensión del tema en cada área de conocimiento. 
Las guías didácticas deben crearse con el plan de área tecnológica en informática que sean 
pertinentes al contexto y responda a las necesidades educativas, además son instrumentos 
prácticos de planificación y sistematización de los procesos de enseñanza. 
 
Dávila (2016) define “en el proceso de enseñanza aprendizaje se hace necesario aplicar una 
guía didáctica que permitan desarrollar  en los estudiantes todas sus habilidades en una 
determinada situación”. En base a una investigación cualitativa se analiza la formación de 
los docentes con modelos pedagógicos como la guía didáctica, para cambiar el paradigma 
de la tradicional con lo actual es necesario implementar nuevas tecnologías en la 
educación, mediante de ejes sistemático que requieren de planificaciones, actividades en el 
aula obteniendo retroalimentación y orientación. El uso didáctico de las tecnologías de 
información y la comunicación hace referencia a la sociedad del conocimiento, se 
promoverán ampliamente  la investigación, desarrollo científico y tecnológico y la 
incorporación de las tecnologías en las aulas para apoyar el aprendizaje del estudiante, 





1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo general 
 
Diseñar  la guía didáctica de las Tics en el área de informática de la Unidad Educativa 
Simón Bolívar. 
1.7.2. Objetivos específicos  
 




 Proponer una guía didáctica de las Tics en el área de informática. 
 
























    II. MÉTODO  
 
2.1. Tipo y Diseño de investigación  
La investigación cualitativa analizó el nivel de conocimiento científico que se quiera 
obtener sobre un problema de investigación se logra a través de estudios, técnicas, métodos 
e instrumentos, debe tomar en cuenta el conocimiento previo que tiene el investigador 
sobre el problema planteado, trabajos realizados por otros investigadores, la información 
no escrita que posee personas que por su relato puedan ayudar a reunir y sintetizar sus 
experiencias. 
 
Por lo tanto, señaló  Castro (2018) que la investigación se desarrolla teorías fundamentales, 
las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permite 
obtener información, las técnicas son medios empleados para recolectar información. (pág. 
47) 
Para Hernández  (2015) manifiesta que la investigación cualitativa debe seguir los 
siguientes aspectos.  
a) Las teorías identifican fuentes de información relevante al tipo estudio se 
encuentran en las bibliotecas que pueden ser: libros revistas, periódicos y otros 
materiales documentales, además fuentes on- line, el diseño debe existir completa 
claridad sobre el tipo de información necesaria y la utilización de estas fuentes. Si 
no hay claridad, es preferible que revise el proyecto; en el caso de que no exista 
información. 
 
b) Mediante la investigación cualitativa los participantes identifican formas de 
conductas y actitudes que se encuentra en la investigación son perspectivas 
subjetivas. 
 
c) Hace la referencia al contenido de la investigación, parten del conocimiento del 
investigador que adquiere mediante la observación preliminar y la recolección de 
fuentes de información, con estos requisitos básicos de información, el investigador 






Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y el tipo objeto de estudio, se utilizó 
la investigación cualitativo de tipo descriptivo con abordaje de estudio de caso; a fin  de 
recolectar información para poder diseñar las guías didácticas utilizando las TICs se debe 
conocer los antecedentes del problema, el motivo que conlleva a iniciar su estudio, 
utilizando métodos y técnicas con el interés de dar repuesta al objeto estudio, finalmente 
llegar a las conclusiones. 
 
Es un método usado principalmente un diseño documental, además, este objeto estudio  
permite consultas de documentos ( libros, revistas, artículos científicos ), concepciones de 
su propia existencia, es decir conocer la situación actual como están diseñadas las guías 
didácticas del área de informática, es decir como los docentes preparar sus clases, que tipos 
de tecnologías utilizan, que unidades didácticas interactivas son instrumentos prácticos de 
planificación y sistematización de los procesos de enseñanza. 
2.2. Escenario de estudio   
 
La investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Simón Bolívar, ubicado  en 
Ecuador en la provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, parroquia José Luis Tamayo,  
tiene 33 años de fundación ha fortalecido el compromiso con la comunidad formando a 
personas íntegras, con valores y conocimientos, preparados para  enfrentar las tendencias 
de la actualidad, la finalidad que los estudiantes puedan desarrollarse conforme a sus 
capacidades con apoyo humano y educativo.  
 
La unidad educativa Simón Bolívar cuenta con una infraestructura tecnológica  y el área 
técnica tanto en la jornada matutina y vespertina, tiene  un laboratorio con toda la 
tecnología necesaria, en el cuál los estudiantes pueden ser uso de los equipos tecnológicos 
para poder realizar cualquier tipo de trabajo mediante las Tics., cuenta con 42 docentes que 
imparten diferentes asignatura, en las cuales  4 docentes que forman parte del área 
pedagógica, los cuales serán contexto de estudio para la siguiente investigación. Esta 
institución tiene desde inicial I hasta bachillerato, los docentes están comprometidos con 





exigidos para el cumplimiento de la malla curricular, aplicando nuevas estrategias para el 
aprendizaje. 
 
 2.3. Participantes  
 
 
Los sujetos de investigación fueron los 6 docentes que forman parte del área pedagógica, 
coordinadores de área de informática y consejo ejecutivo las cuales fueron entrevistadas  
para el trabajo de investigación. 
 
En este estudio, se establecieron criterios y opiniones que dieron como resultado para 
poder diseñar  las guías didácticas aplicadas en las Tics en el área de informática. 
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
 
Toda investigación implica acudir diversos instrumentos para la recolección de 
información como fuentes secundarias, focus group. Para Díaz (2018) las técnicas 
anteriores exige la determinación de procedimientos de información. (pág. 369) 
 
En los estudios cualitativos con investigación descriptiva se identifican diferentes 
elementos y componentes, es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad 
que el exploratorio, cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el 
problema de inve4stigación. Castro (2018)  
 




Esta técnica nos permite conocer las opiniones del grupo con respeto al diseño de las guías 
didácticas aplicadas en las Tics en el área de informática, el moderador deberá tener la 
capacidad de ser totalmente objetivo, escuchar la opinión de todos los participantes para 
captar las oportunidades de descubrir nueva información acerca del tema estudio, seguido 





manteniendo un diálogo con los docentes vespertina de la Unidad Educativa Simón 
Bolívar. 
 
Esta técnica permitió recolectar los datos, se consideró como punto principal como se 
estructura una guía didáctica, se empleó presentaciones visuales en Power point, para que 
los participantes puedan evaluar cada uno de los indicadores, esta investigación cualitativa 
permite obtener resultados concretas, esta interacción grupal define los niveles de 
aceptación o rechazo del nuevo diseño de las guías didácticas en las Tics. 
 
La guía que se presenta otorga más autonomía a los grupos de trabajos, el docente tiene 
una guía para los estudiantes para que trabajen bajo las necesidades del entorno, en la 
actualidad las tecnologías mantienen un papel primordial, es decir realizar una práctica 
sistematizada, comunicativa, innovadora, la exigencia actual de la sociedad requiere que 
los estudiantes poseen información fundamentada que les permite desenvolverse en la vida, 
con alto grado de adaptación y entendimiento a las TICs, para fomentar una actitud 
indagadora e investigativa. 
 
En tal sentido ser espera que los docentes como mediadores en la construcción del 
conocimiento, tomen en cuentan las premisas y asuman el rol de docentes investigadores a 
la hora de impartir las clases dentro del aula, que sean capaces de adaptar y evidenciar las 
herramientas multimedia y del web. 
 
“Es un trabajo arroja resultado explicaciones del fenómeno, quien ejecute debe empezar al 
procedimiento del conocimiento del problema principal para identificar las situaciones, 




Este tipo de documento ayuda al investigador a interpretar y analizar la problemática con 
materiales físicos o virtuales, no solamente es recolectar información de documentos  o 
archivos oficiales y privadas, además la estrategias y métodos encaminado de estos 
recursos conduce a la toma de decisiones para obtener resultados fiables y verídicos del 






Los instrumentos fueron elaborados por la investigadora, posterior a ello se validaron 
mediante dos expertos en el tema, Licenciada en Educación  con el grado académico de 
magister con 20 años de experiencia profesional, con el propósito de validar la rúbrica que 
han sido perfiladas por las expertas que nos permitieron cumplir con los objetivos de la 
investigación  
 
2.5. Procedimiento  
 
Para indagar y analizar el presente estudio se toma de referencia el marco teórico que 
ayudan a evaluar las guías actuales si están bien estructuradas, posteriormente se validó el 
instrumento, se familiarizó con el contenido, en la etapa de análisis se tomó en cuenta la 
recolección opiniones mediante el focus group. 
 
La rúbrica, es una guía de puntuación usadas para la evaluación que permitió conocer 
como estaban estructuradas las guías didácticas actuales, valorando su ejecución y facilitar 
el diseño de nuevas guías didácticas de las TICs, proponiendo nuevas acciones, 
adaptándose a concretar y personalizar las actividades establecidas evaluando cada 
indicador. 
 
2.6. Métodos de análisis de información 
 
La información recopilada, permiten llegar a las conclusiones, con los siguientes criterios 
que se detalla a continuación: 
 
 Para esta fase se emplearon los métodos descriptivos. 
 
 La fase de estudio teórico, se realizó métodos deductivos.  
 Para la validad dela rubrica se consideró el método juicio de los expertos. 
2.7. Aspectos éticos  
 
El investigador mantiene una ética profesional en el presente estudio, realizando la 
veracidad y confiabilidad de los datos y consultas externas, tomando como referencia los 






2. Los datos son confidenciales  
3. Los participantes se mantiene de manera anónimos   
4. Los documentos de consultas y bibliografía  
5. Indagación de los hallazgos de la investigación 























III. RESULTADOS  
 
Análisis e interpretación de los resultados tenemos las siguientes categorías  
 
  Tabla 3 Cuadro de categorización 
Cuadro de categorización 




actuales con el 
uso de  las Tics 
en la asignatura 
de informática 










Focus group  Guión  
     
Proponer una 
guía didáctica de 





de la guía 

















Marco teórico  
Rúbrica 
Evaluar la guía 
didáctica en las 




2. Matriz de 
evaluación 
Uso eficiente  de 
las TICS en las 
guías didácticas en 










Marco teórico  
Rúbrica 









Categoría 1: Rúbrica  
En cuanto para cumplir con el primer objetivo. Diagnosticar las guías didácticas actuales 
con el uso de  las Tics en la asignatura de informática, el grupo  mediante la rúbrica se 
evaluaron las guías didácticas de las TICs en la  Unidad Educativa Simón a continuación 
se presenta  los criterios. 
 
Tabla 4 Diagnóstico de la guía didácticas actual  
Diagnóstico de la guía didácticas actual 
 
Criterios  Coincidencias del focus 
group  
Interpretación 
Organización La guía didáctica actual, 
es satisfactorio el título 
no está acorde con el 
tema   “Las Tics teoría y 
práctica”  
Los resultados que se obtuvieron 
mediante la matriz de evaluación los 
docentes no elaboran las guías 
didácticas de las Tics de cuerdo a la 
marco curricular , los contenidos son 
se basan a los programas 
tradicionales, no tienen una estética 
para una buena presentación y 
llamar el interés de los estudiantes, 
mantener un interacción creativa con 
las herramientas web y multimedia, 
además uno de fases más importante 
es tener citas bibliográficas donde el 
estudiante puede  contribuir en el 
desarrollo de aprendizaje, las 
actividades las imágenes y las 
evaluaciones; las guías didácticas ha 
sido asimismo concebido para 
ayudar al estudiante a aprender  y 
para que tome el control de la 
planificación de sus procesos de 
Marco curricular  No presenta objetivos 
fundamentales ni 
transversales, es decir 
deficiente, No se 
identifica planes o 
programas  de 
aprendizajes que se 
requieren códigos 
transversales de cada uno 
de los bloques 
Estética  Es agradable a la vista 
(ocupa demasiado 
colores fuertes), la guía 
didáctica no aplica 
colores. 





utiliza bibliografía por el 
cual tiene un criterio 
deficiente, esto influye en 
el trabajo de los 
estudiantes el cual no 
tienen fundamentos para 
seguir indagando acerca 
de los temas relacionados   
aprendizajes, en la actualidad el 
desarrollo de las aplicaciones web 
2.0 marcando tendencias 
electrónicos son soportes 
constructivos para los trabajos de los 
estudiantes. 
Imágenes  Las guías didácticas 
actuales no tiene 
imágenes, esto ocasiona 
que los estudiantes se 
aburran a la hora de 
repasar el tema. 
Actividades  No utilizan actividades 
ya que las guías son más 
teórica que práctica. 
 
Evaluación  No aplica prueba para 
evaluar los aprendizajes 
de los estudiantes. 
Fuente: documentos de la U.E. Simón Bolívar 
Subcategoría 1: Análisis  las posturas constructivas 
En cuanto a los análisis constructivos el grupo coinciden que  la postura constructivas 
permiten una mejor transmisión y demostración de los con conocimientos, sin embargo se 
debe regir  a la malla curricular de educación´. 
Los participantes manifestaron los siguientes puntos. 
1. Disciplina didáctica 
2. Procesamiento de materiales  







Tabla 5 Posturas constructivas  
Posturas constructivas 
 
Posturas  Coincidencias del focus group  Interpretación 
Disciplina 
didáctica  
Se define como diversas 
formas, desde una concepción 
simple que la asemeja con la 
incorporación de las Tics  
En cuanto al aprendizaje, las 
tendencias coinciden a favor de los 
enfoques constructivos, donde el 
alumno realiza actividades y 
proyectos que le permiten 
comprender los procesos. 
 
El procesamiento de materiales es 
un conjunto de conocimientos 
disciplinarios de referencia que se 
estructuran nociones del uso de las 
Tics tomando en cuenta la 
descripción técnica  que permitan 
identificar contenidos de la asignatura. 
Los recursos tecnológicos al 
curricular escolar es proceso que se 
vincula la competencia tecnológica 
de los educadores. 
En 
Procesamiento 
de materiales   
Se busca procesos eficaces de 
formación en general y la 
utilización de la tecnología, 
aplicación de tecnologías que 
son medios precisos de los 
resultados de aprendizajes. 
Además el uso de la tecnología 
permite procesamiento de 
materiales didácticos, siendo 
estos un pilar fundamental en el 
desarrollo correcto de 
habilidades y destrezas. 
Incorporación 
de la informática   
La incorporación de la 
informática permite al docente 
que empleé guías didácticas que 
le permite al estudiante 
orientarse como utilizarlo para 
su aprendizaje 








En cuanto para cumplir con el segundo objetivo. Proponer una guía didáctica de las Tics en el 
área de informática, el grupo de área pedagógica  mediante la rúbrica de la estructura de la 
guía didáctica, aprueban con el siguiente criterio.  
 
Categoría 2: Estructura de la guía 
 
Tabla 6 Diseñar Guías en las adaptaciones pedagógicas  
 
Diseñar Guías en las adaptaciones pedagógicas 
 
Criterios  Resolución del grupo  Interpretación 
Organización Se incluye los títulos de cada tema, área, 
estándares de competencias.  En la nueva guías debe 
regirse a los parámetros 
para diseñar una guía 
didáctica que oriente al 
estudiante a realizar 
diferentes actividades.  
 Desde la perspectivas el 
área de pedagogía la guía 
integre estrategia de 
desarrollo, para que el 
docente expone una visión 
global de la temática al 
desarrollar la tecnologías. 
 Las guías didácticas debe 
ofrecer información acerca 
del contenido, enfoques y 
su relación con el 
programa, presentar 
instrucciones con el 




Presentar objetivos fundamentales y 
transversales y códigos respectivos  
Estética  Ocupar colores armónicos y tiene una línea 
agradable a la vista con distintos tipos de letras y 
figuras que resaltan sus secciones. 
Bibliografía  Incorporar  referencias bibliográficas de los 
documentos 
Imágenes  Incluir  imágenes, con su respectiva explicación 
y son acorde al texto y al aprendizaje 
 
Actividades  Presenta actividades que se van a desarrollar, 
como contenidos que están orientada al tema, 
para que el estudiante realice según su 
creatividad los talleres propuesto. 
 
Evaluación  El estudiante mediante el aprendizaje será 
evaluado por medio de talleres o aplicaciones 
que contiene el contenido. 






En cuanto a la guía didácticas en las Tics la comisión pedagógica debe obtener un rubrica 
para evaluar tanto para la construcción o reconstrucción de una nueva guía para observar si 
cumple con los componentes y estrategias educativo. 
Categoría 3: Matriz de evaluación 
El grupo evaluó mediante la rúbrica la nueva guía didáctica en la Tics considerando los 
siguientes criterios.  
Tabla 7 Matriz de evaluación 
Matriz de evaluación 
Elaborado por: La autora  
Criterios  Coincidencia del grupo  Interpretación 
Organización La nueva guía didáctica tiene un puntaje 
Excelente el título es completamente de 
acuerdo al texto  “guías didácticas de las  Tics”  
 La nueva guías didácticas 
en las Tics, rige un 
conjuntos de programas 
para el estudiante más 
visual con imágenes, 
procedimiento en la 
utilización de estos 
dispositivos   integrados 
actividades de aprendizaje 
de estudio.  
 Estas herramientas de 
nuevas tecnologías van 
encaminada al área 
pedagógica, diseñando 
procesos de enseñanzas 
tanto a profesores y 
estudiantes al uso y manejo 
adecuado de las 
tecnologías, estas 
actividades se desarrolla 
mediante las guías 
didácticas de las Tics. 
Marco curricular  Presenta objetivos fundamentales y 
transversales y códigos respectivos  
Estética  Ocupa colores armónicos y tiene una línea 
agradable a la vista con distintos tipos de letras 
y figuras que resaltan sus secciones. 
Bibliografía  Hay referencias bibliográficas de los 
documentos 
Imágenes  Tiene imágenes, con su respectiva explicación 
y son acorde al texto y al aprendizaje 
Actividades  Presenta más de una actividad pertinente a los 
contenidos desarrollados. 







El diseño de la presente investigación es cualitativa, mediante el análisis  de datos  para el 
diseño de las guías didácticas de las Tics, se requiere de llevar una estructura de acuerdo al 
marco curricular del ministerio de Educación, mediante la matriz de evaluación se analizó 
las guías didácticas actuales obtuvieron los siguientes resultados: en cuanto a la 
organización tiene un puntaje satisfactorio el título no está acorde con el tema, tiene como 
título  “Las Tics teoría y práctica” pero esta guía es más teórica. Por otro lado no presenta 
objetivos fundamentales ni transversales tiene una puntuación deficiente, No se identifica 
planes o programas  de aprendizajes que se requieren códigos transversales de cada uno de 
los bloques, en cuento a la estética no aplica colores, además se diagnosticó que no utiliza 
bibliografía por el cual el grupo dio un criterio deficiente, esto influye en el trabajo de los 
estudiantes el cual no tienen fundamentos para seguir indagando acerca de los temas 
relacionados 
 
Humanante (2017), presentó en la Universidad de Chile la tesis titulada El uso de las Tics 
para mejorar el rendimiento académico, para los profesores y estudiantes, para optar el 
grado de magíster en educación con mención en informática educativa. El objetivo que se 
planteó el investigador fue conocer la importancia del uso de la Tics en la escritura de 
ensayos de profesores y estudiantes en el colegio Santiago de Chile. La muestra de 4 
estudiantes con rendimiento bajo, medio y alto, además participaron 8 profesores en focus 
group m cuatro evaluadores externos, además se utilizaron herramientas web, los 
resultados más importantes fueron que el 100% de los evaluadores recomienda que deben 
realizarse guía didácticas tiene una percepción positiva, el 75% piensan que las Tics deben 
utilizarse en educación, el 66,6% que las guías didácticas deben evaluarse y un 100% que 
deben los educadores diseñar guía para cada asignatura. 
 
También coinciden con los resultados con la tesis de Valente  (2015) sobre   Elaboración e 
implementación de una guía didáctica en la Tics con enfoque constructivista en la 
enseñanza – aprendizaje, donde encontró una relación positiva y significativa en la 
elaboración de las guías didácticas manifestando que es un instrumento de guía técnica de 
la asignatura con la finalidad que los educandos realicen las actividades académicas que 






Unas de las características que emplea la guía didácticas son las siguientes: 
1. Facilita información en la metodología y contenidos en el programa de estudio. 
2. Contiene la metodología del estudio y proceso de trabajo de la asignatura. 
3. Induce los lineamientos de cada destreza con su respectivo objetivo. 
4. Se describen los objetivos y las destrezas del estudio además: 
 
5. Presenta lecciones de los contenidos. 
 
6. Instala programa para cada aplicación. 
 
7. Evalúa el conocimiento del estudiante. 
 
En cuanto a proponer las guías  didácticas de las Tics en el área de informática tiene una 
presentación creativa, esto conlleva que facilita la estudiante en comprender las 
herramientas que se van a utilizar, este material educativo se convierte interactivo para los 
docentes y estudiantes, debido que ellos están enfocados en la tecnologías sin embargo 
desconocen en su totalidad diversos programas que pueden ser útil para la elaboración de 
informe y exposiciones de aula, los datos del Focus group por medio de la matriz de la 
evaluación selecciona rubricas y análisis de las posturas constructivas que corroboran en 
las destrezas en el uso de la nuevas tecnologías de información y comunicación, los 
resultados indican que los docentes del área pedagógico y los 10 docentes que imparten 
clases a tercero de bachillerato de la jornada vespertina definen  que pueden aplicar las 
nuevas  guías didácticas obtienen un puntaje Excelente el título es completamente de 
acuerdo al texto  “guías didácticas de las  Tics”, presenta objetivos fundamentales,  
transversales y códigos respectivos, ocupa colores armónicos y tiene una línea agradable a 
la vista con distintos tipos de letras y figuras que resaltan sus secciones, en cuanto a la 
bibliografía existe referencias apara que el estudiante pueda indagar más sobre los 
programas que están en los contenidos, por otro lado las imágenes son acorde al texto y al 
aprendizaje, esto capta la atención y hace más creativo, además las actividades que se 
presenta desarrolla el proceso de aprendizajes de los estudiantes como la introducción al 
uso del ordenador, manejo de las herramientas web, este instrumento guía de la asignatura 
incluye una serie de destrezas académicas pertinente al contenido. 
 
Lo que significa que la guía didáctica de las Tics, es un instructivo educativo de 





desarrollar las guías didácticas de la Tics, el profesor necesitará recurrir a través de la 
experiencia, creatividad e innovación para implementar métodos y técnicas didácticas que 
desarrollen los estudiantes. 
Tedesco (2016) manifiesta que las guías didácticas en las Tics conllevan a un proceso de 
información y la relación de la asignatura, estos componentes deben estar orientados a la 
explicación, desarrollo del aprendizaje del estudiante. 
Tabla 8 Estructura de una guía de aprendizaje 
Estructura para diseñar una guía didáctica  
Fuente: Tedesco (2016) 
 
Por otra parte deben evaluar cada guía didáctica que se va aplicar por medio de rubricas y 
matriz de evaluación en vista que es un herramienta para el estudiante, a su vez deben tener 
una estructura, presentación, metodología, estrategias de aprendizaje, bibliografía y 
evaluación, estas guías permiten al estudiante a integrar nuevas destrezas en nuevas 
tecnologías  
Componentes  Descripción 
Encabezado En él debe consignarse todos los títulos. 
(Institución educativa, área, asignatura, estándares de 
competencias, logros, número título de la guía) 
Presentación En primer lugar el contenido constituye teorías y cuadros e 
imágenes como se procesos a los programas seleccionados   
Metodología y destrezas  Indica las destrezas que se van a desarrollar en los contenidos para 
que el estudiante pueda practicar ya sea en equipo de trabajo o 
individuales, el contenido habitan tanto las habilidades como los 
conocimiento que el estudiante asimilará en sus proceso 
aprendizaje. 
Evaluación y Autoevaluación Puntualiza lineamientos  como el estudiante será evaluado. 
Bibliografía y fuentes de información  Incluye la bibliografía para que el estudiante puede investigar sobre 






Seleccionar el enfoque de educación basada en competencias en el macro académico se 
reconoce que existen diferentes acepciones del término de competencias, en la 
accesibilidad de generalidades básicas de Hardware y software estos dispositivos ayudan a 
los estudiantes que aprendan diferentes actividades, el resultado  es que las tecnologías se 
relacionan en la medición de calidad. 
 
Tedesco (2015) “define que las tendencias educativa cada vez  hay nuevas reformas y 
lineamientos en la malla curricular en busca de métodos de enseñanza en nuevas 
tecnologías de información y comunicación. (pág. 49) 
 
Tedesco (2016) “es necesario realizar una evaluación por medio de rúbricas, busca el 
desarrollo de un aprendizaje, un instrumento que además de la teoría, es más práctico”. 
(pág. 49) 
Tabla 9 Rubrica  
Rubrica  
 
CRITERIO DEFICIENTE  







ORGNIZACIÓN No tiene título 
principal 




puede ser acorde 
al texto 
El título es 
completamente de 







Presenta solo los 
objetivos 
transversales  






ESTÉTICA Es agradable a la 
vista (ocupa 
demasiado 
colores fuertes)  







tipos de letra, 






armónicos y tiene una 
línea agradable a la 
vista con distintos 
tipos de letras y 
figuras que resaltan 





















IMÁGINES No tiene 
imagines pero 
sin explicación 
Tiene imágenes pero 
sin explicación 
Tiene imágenes, 
con su respectiva 
explicación pero 
no corresponde 
al texto  o al 
aprendizaje 
esperado 
Tiene imágenes, con 
su respectiva 
explicación y son 
acorde al texto y al 
aprendizaje 
ACTIVIDADES  No presenta 
actividades 
Las actividades no 





pertinente a los 
contenidos 
desarrollados  
Presenta más de una 
actividad pertinente a 
los contenidos 
desarrollados  
EVALUACIÓN No presenta 
evaluación 
Presenta una 














Fuente: Tedesco (2016) 
 
Tedesco (2017) “Refiere también a una realidad palpable al opinar que a partir de los años 
sistema cobertura, equidad, calidad- o bien, de manera aislada, se reajustaron currículos, 
equipamiento, organización administrativa, condiciones de trabajo o la formación de 
maestros, pero sin realizar transformaciones sustanciales. Cuando esto sucede, el sistema 
termina por adaptarse a esa parcial adecuación, todo se ajusta y vuelve a funcionar de la 
misma manera. “Para que una reforma educativa sea exitosa debe modificar lo que pasa en 
la escuela y lo que el alumno aprende” (pág. 49) 
 
La falta de competencias hace que los estudiantes y docentes no puedan agilitar sus 
actividades, en cuanto al área de informática. En la transformación educativa existen 
modelos y guías educativos que forman parte del currículum actual y en lo sustancial 
fueron diseñados para satisfacer las demandas de la sociedad, las grandes transformaciones 






Por otro lado, las nuevas formas de conectividad están en los procesos de cambios en las 
instituciones educativas que involucran a todo la comunidad educativa, favoreciendo 
nuevas prácticas educativas, más pertinentes y eficaces. 
Además, la evaluación de los aprendizajes ofrecen oportunidades innovadoras para el 
seguimiento de los aprendizaje de cada estudiante y del desempeño del docente, los 
sistemas educativos apoyen a las decisiones pedagógicas, siendo la herramienta más 
poderosa  de análisis de resultados  y las nuevas áreas de medición. 
 
Las TICs deben ir más allá de los temas de disponibilidad de equipos y conectividad, es 
necesario avanzar hacia el tema de los usos y sus impactos en los aprendizajes, contando 
con la alfabetización digital básica, es hoy una necesidad no solo para lograr mejores 
procesos de aprendizajes de estudiantes, sino también para tener más herramientas en el 
ámbito laboral. UNESCO (2016) 
 
En resumen el diseño de las guías didácticas de las Tics en el área de informática es 
adquirir nuevas metodologías de aprendizajes incluyendo oportunidades para la evaluación 
formativa y también apoya el desarrollo de estrategias educativas mediante plataforma 
disponible y accesible desde distintos dispositivos. 
 
Por ultimo las tecnologías facilitan las redes de comunicación y permiten el desarrollo de 
un nuevo paradigma educativo promoviendo sistema de formación continua, colaborativa, 
contando con una visión más completa de lo que significa la calidad de la educación 














 Se evidenció que las rubricas permitió evaluar las guías actuales del área de 
informática, esto conlleva que el área pedagógica no tenía matrices de evaluación 
para analizar cada uno de los criterios y si están cumpliendo con las necesidades de 
las instituciones. 
Los resultados que se obtuvieron mediante la matriz de evaluación los docentes no 
elaboran las guías didácticas de las Tics de cuerdo a la marco curricular, los 
contenidos son se basan a los programas tradicionales, no tienen una estética para 
una buena presentación, además no tiene  citas bibliográficas, esto significa q los 
docentes no saben cómo desarrollar las guías didácticas, no tienen una estructura 
para el diseño, otro motivo que se basan más en teorías, es decir a lo tradicional 
 
 En cuanto a las guía didácticas presentan las  actividades de manera tradicional, 
esto conlleva que estamos volviendo más teóricos que prácticos.  Los docentes 
deben de ser creativos en la hora de diseñar las guías didácticas y que estén dentro 
de la malla curricular, buscar estrategias por cada unidad o bloques.  
 
 Con respecto a los  resultados que se obtuvieron en la matriz de evaluación las 
nueva guía didácticas se adapta a la estructura como un instrumento con orientación 

















 Realizar un diagnóstico en las guías didácticas  actuales, además es indispensable 
evaluar los procesos sobre el uso de las Tics, esto implica que se desarrolle nuevas 
estrategias de aprendizaje que despierte el interés por la asignatura y mantiene la 
atención durante el proceso de estudio. 
 
 Proponer a la rectora de la institución que incentive a los docentes diseñar las guías 
didácticas manteniendo una misma estructura, con recursos y estrategias de 
aprendizajes que se incluyen en cada una de ellas. 
 
Este material sirve como material de apoyo, los estudiantes no pueden conformarse 
con una simple presentación en papelotes, sino que puede hacerlo por herramientas 
digitales. Los docentes deben recurrir a su experiencia, a su ingenio y creatividad 
para encontrar recursos y estrategias didácticas que les faciliten la comunicación a 
los alumnos. 
 
 Diseñar estrategias metodológicas en  la guía didáctica que mejoren el proceso de 
enseñanza, a través del uso eficiente de las Tics analizando desde una preselectiva 
crítica y constructiva en relación de las mallas curriculares, los docentes facilitan 
instrumento de acceso, desarrollo y construcción de actividades de aprendizaje, 
conocimientos y habilidades específicos que le permita seleccionar la herramienta 






















I.-Identificación de la Asignatura 
Tipo Formación básica 
Periodo de impartición 2 Quimestre 
Nº de créditos  108 
Idioma  Castellano 
II. PRESENTACIÓN  
Esta asignatura tiene dos objetivos fundamentales:  
Dar a conocer al alumno las principales características y posibilidades de las nuevas 
tecnologías, de modo que sea capaz de desenvolverse con soltura en su utilización y 
mostrar al alumno cómo utilizar las nuevas tecnologías dentro del ámbito educativo, 
de modo que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Las TIC en la Educación es una asignatura fundamental para el futuro trabajo diario 
de los alumnos de esta titulación. Es necesario, por lo tanto, que como futuros 
profesores sean capaces de: (i) manejar con soltura el sistema operativo de un 
ordenador a nivel de usuario; (ii) realizar documentos escritos digitales y 
presentaciones; buscar, (iii) analizar y sintetizar información; (iv) comunicarse con 
otros profesores, alumnos o padres a través de canales como el correo electrónico. De 
esta manera, la adquisición de tales competencias les permitirá sacar mejor provecho 
de los recursos disponibles en los centros educativos, para potenciar así el desarrollo 
de distintas habilidades en los alumnos. Todo ello mediante el uso de las nuevas 
tecnologías, apoyados en las metodologías de enseñanza -aprendizaje. 
Parte de los contenidos de esta asignatura serán profundizados y ampliados en la 
asignatura de “Informática”. Además, todos los conceptos y herramientas que el 
alumno aprenderá en esta asignatura pueden utilizarse en el resto de las asignaturas 















CG1.Capacidade análisis y   síntesis  
CG2.Capacidad de organización y planificación  
CG15.Aprendizaje autónomo  
CG17.Creatividad 
Competencias Específicas 
CE22.Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a 
los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 
CE26.Diseñar y aplicar y evaluar acciones didácticas destinadas al desarrollo de las 
capacidades físicas, cognitivas, socio- afectivas, motoras y lingüísticas, conociendo 
los factores biológicos, psicológicos sociales y creativos que determinan el 
aprendizaje. (Perspectiva de aprendizaje temprano y metodología lúdica)  
CE31.Aplicar y utilizar adecuadamente las Nuevas Tecnologías como factor clave de 








V.A.-Temario de la asignatura 
BLOQUES 
TEMÁTICOS  
TEMAS  CONTENIDOS  
I.- Introducción al uso 
del ordenador 
Tema 1. Iniciación al uso 
del equipo informático. 
Sistemas operativos, 
operaciones básicas. 
Generación de archivos 
comprimidos (.ZIP). 
Uso de sistema operativo a 
nivel de usuario. 
Operaciones básicas. 
Generación de archivos 
comprimidos (.ZIP) 
Tema 2. Introducción al 
uso de procesadores de 
texto. 
Creación de presentaciones 
en aula 
Desarrollo de documentos 
con procesadores de texto. 
Construcción de guías 
docentes con elementos 
avanzados de la aplicación. 
Formato PDF 
Creación y uso de 
presentaciones en el aula. 
Organización y diseño de 
presentaciones. 
PowerPoint. Prezzi 
II. Manejo de 
herramientas para la 
web 
Tema 4. Búsqueda y 
recuperación de 
información; Gestión de 
documentos en la nube; 
análisis. 
Uso de entornos para la 
gestión y sincronización de 
archivos en la nube tales 
como Google Drive, 
Dropbox, y utilización de 



























Tema 5. Formatos de 
publicación web. 
 
Uso de las herramientas 
para la publicación en la 
web (uso de wikis y blogs). 
Tema 3. Creación de 
presentaciones multimedia. 









I INTRODUCCIÓN AL USO DEL ORDENADOR 
 
TEMA 1. USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  
 
Todos los colaboradores deberán acedera una cuenta de correo, para el uno de equipos 
informáticos, si no cuenta con una, solicitar. 
Como crear un correo electrónico 
Para registra una cuenta necesita un nombre una contraseña para poder acceder a su cuenta. 
 Llenar los datos solicitados. 
 Luego en siguiente 





















El sistema operativo es el programa informático primario e indispensable de una 
computadora es la base en la cual se ejecutan todos los programas de aplicación. 
Los sistemas operativos hay muchos perro lo más utilizados son  Windows, el Mac y el 












Generación de archivos comprimido  (ZIP) 
Los archivos comprimidos ocupan  menos espacio en el almacenamiento y se puede 
transferir más rápidamente a otro equipo. 
Para comprimir un archivo seguimos los siguientes pasos: 
Seleccionamos el archivo que  deseemos comprimir. 



























1. Dar clic derecho sobre la carpeta, 
programa o archivo. 
3. Seleccionamos 
carpeta comprimida.  
2. Seleccionamos la opción 
enviar a.  











TEMA 2: INTRODUCCIÓN AL USO DE  PROCESADORES DE TEXTO. 
 
En la actualidad Microsoft Word es uno de los programas de procesamiento de texto más 
utilizado, sino el que más, en todo el mundo. Su potencia permite crear todo tipo de 
documento con solos pocos clic de ratón. Galeano (2017) 
Cuando utilizar procesadores de texto es muy fácil decidir diferentes aplicaciones Office. 
La gran versatilidad de Word permite ser una herramienta de fácil uso. 







2. Dar clic derecho sobre la carpeta, programa o 





Barra de herramientas de Word  










En la pestaña de inicio contiene las operaciones más comunes sobre copiar, cortar, pegar y 
además otras funciones.  
 
Funciones de accesibilidad  en archivo PDF 
 
El PDF es una aplicación accesible  que beneficia a todos los usuarios cual que permite 
agregara comentarios a los archivos con total seguridad, las funciones de accesibilidad de 



































Barra de herramientas  
En nuestra barra de herramientas podemos guardar archivo, imprimir, correo buscar texto, 
herramienta de selección, zoom, ajustes, agregar notas adhesivas, resaltar texto, que son de 
total facilidad para trabajar. 
 
  





Seleccionamos el texto a 
resaltar 
Seleccionamos el botón resaltar 























Como crear documentos PDF  
Tipos de archivo que se pueden convertir en PDF 
 Microsoft Word (DOC, DOCX) 
 Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX) 
 Microsoft Excel (XLS, XLSX) 
 Microsoft Publisher (PUB) 
 Texto (TXT) 
 Adobe PostScript® (PS) 
 Adobe InDesign (INDD) 
 Adobe Fill & Sign (FORM) 
 Imagen (mapa de bits, archivos JPEG, GIF, TIFF, PNG) 
Como crear un archivo PDF 









Creación de presentaciones multimedia 
Hoy en día existe gran variedad de plantillas que se pueden utilizar al momento de 
realizar una presentación. 









Es un programa de presentación con diapositiva que forma parte del conjunto de 
herramienta de Office, es fácil de manejar para crear y presentar ideas y visualizarla de una 
forma creativa y dinámica.   
 
Barras 
En el programa existen gran variedad de barras a continuación detallamos cada una de 
ellas. 





Barra de menú: 
 
 
Barra de herramienta 
 















 PowerPoint nos permite crear una presentación de formas distintas. 
 Primero damos clic en inicio 





 Clic en diseño  
 Escogemos una plantilla 


























Prezi es un programa de presentación, hoy en día es una TICS para nuestros estudiantes  
puedan presentar diapositivas o presentaciones más llamativas y poder expresar sus  idea. 
Para ingresar a prezi necesitamos tener una cuenta para poder disfrutar de los servicios de 
este maravilloso programa. 
 Como primer paso ingresamos a la página oficial de prezi 
 https://prezi.com/login/ 
 Luego nos inscribimos 
 Llenamos con datos: nombres apellido, correo electrónico. 
 Y luego clic en siguiente  











 Damos clic en comenzar  
 Luego escogemos una plantilla 
 Y editamos la presentación  


























Presentamos la diapositiva  
 Damos clic en presentación  
































Podemos exportar, la presentación para presentarla sin conexión o exportar e imprimir 







II. MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA LA WEB 
 
TEMA 4. BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN; GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS EN LA NUBE; ANÁLISIS. 
Para un docente, encontrar maneras de hacer mejor su trabajo ha sido siempre natural. 
Buscar nuevas estrategias de enseñanza con alumnos que llegan a su aula con necesidades 
básicas insatisfechas, aprovechar cada nuevo recurso para motivar a sus alumnos a seguir 
aprendiendo, convertir cada dificultad en un nuevo desafío para buscar nuevas soluciones, 
para descubrir un nuevo proyecto que les ayude a seguir desarrollándose profesionalmente.  
Las herramientas educativas son programas educativos didácticos que son diseñados con el 
fin de apoyar la labor de los profesores en el proceso de enseñanza- aprendizaje; las 
herramientas educativas están destinadas a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y 
permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas en estas se encuentran numerosas 
oportunidades que las redes de innovación ofrecen a los docentes comprometidos a hacer 
de las escuelas mejores lugares para los alumnos y toda la comunidad en general. 
Dentro de la búsqueda y recuperación de información que necesitan los educando se debe 






Cloud computing realiza portafolios virtuales para el maestro y estudiantes, el primero es 
un mecanimo para realizar las tareas, talleres individuales o grupaleses un software de 
almacenamiento, para el docente permite escoger que actividades, destrezas, para ambos es 
modo de documentar las actividades académicas, exclusivamente tiene teoricas y 
bibliografía donde pueden investigar los estudiantes y docentes. 
 
El docente debe realizar cronogramas de tareas 
dirigidas al estudiante, esto debe enviar con el 
horario estblecido en las guía de estudio, por 
otro lado, pueden utilizar OneDrive o Google 
Drive, ellos pueden escoger que tipo de 
programas requieren para  almacenar su 
informaciónsegún  Carhuavilca (2018) 
 
En la actualidad existen aplicaciones para almacenar información en el caso de Google 
Drive está plataforma es gratuita no caduca es fácil de monitorear desde cualquier lugar 
donde se encuentre el estudiante o decente. 
Google Drive 
Google Drive es un servicio que almacena y gestiona archivos. Inicialmente Drive facilita 
un espacio de 15 gigabytes gratuito para almacenar sus archivos. Actualmente ofrece 
servicios que sobrepasan la capacidad de un Tera de almacenamiento, modalidad que es 
pagada. En el ámbito académico, ofrece muchas alternativas que van desde crear un 
documento de texto de alta calidad utilizando complementos de terceros para gestionar 











Existen ventajas relevantes del cloud computing desde su aplicación al ámbito educativo: 
 Una de las ventajas es que los alumnos pueden obtener información mediante 
presentaciones creativas, es un equipo de almacenamiento de información, los 
docentes pueden dejar tareas y los estudiantes pueden conectarse desde cualquier 






 Es una nube de almacenamiento rápido y seguro tanto para docentes y estudiantes. 
 Un uso adecuado en estas herramientas digitales es fácil acceso a nuevas 
interacciones que tenga el estudiante y docente, además mediante las redes externas 













 Esto programa también permite 
sincronizar información que ese encuentre 





guardar informaciones que tenga, permite a los estudiantes modificar cualquier tipo 
de tares o actividades. 
 
Como utilizar Google Drive 
Para una mejor explotación de la herramienta, se recomienda utilizar el navegador Chrome. 
El primer paso  para acceder a la plataforma es crear una cuenta de correo electrónico en la 
siguiente dirección: https://accounts.google.com/SignUp?hl=es-419. Una vez creada la 
cuenta, podrá acceder a todos los servicios prestados por Google Inc. El espacio de trabajo 
de Google Drive es similar a una ventana de Windows formada por un menú principal, 
contenedor, lugar en el cual se gestiona la información y otras. 








Menú principal  
En el menú principal, se ubican las funciones principales de la plataforma, como se puede 
observar en la figura anterior; mientras que en la siguiente se refleja cada una de las 
acciones que se realicen en el menú principal. 
La opción CREAR permite crear carpetas, documentos de texto, hojas de cálculo, 
formularios, presentaciones, herramientas de dibujo y la alternativa de conectar con 









Crear carpetas.- Esta opción permite crear carpetas para organizar la información de 
forma adecuada. Al igual que un computador de escritorio, se pueden crear subcarpetas, y 
dentro de estas crear o guardar archivos de cualquier índole y formato. 
 
Documentos de texto.- Mediante la utilización de esta aplicación, se puede crear y 
gestionar documentos de texto con características similares a un procesador de texto de 
escritorio como MS Word. Una característica principal de este procesador de textos es la 
utilización de variados complementos que van desde diccionarios hasta gestores de citas 
bibliográficas en línea. 
 
Hojas de cálculo.- Las hojas de cálculo son aplicaciones informáticas que permiten 
almacenar y gestionar información de forma adecuada. La hoja de cálculo de la plataforma 
Google Drive cuentas con facilidades para utilizar métodos y fórmulas más complejas 
directamente desde la lista de funciones de hojas de cálculo de Google, clasificados en 
categorías como base de datos, búsqueda, fecha, finanzas, Google, etc. 
 
Mediante la utilización de complementos como Yet Another Mail Merge, permite 
gestionar directamente con usuarios de cualquier cuenta de correo electrónico como 
Yahoo, Hotmail, etc. 
 
En la opción SUBIR ARCHIVOS se almacena todo tipo de archivos como imágenes, 
música, videos, archivos de ofimática creados en el escritorio generalmente utilizando el 
paquete Microsoft Office. Google Drive permite almacenar información en la nube 











Buscador interno  
Mediante la utilización de este buscador es posible ubicar de forma rápida y oportuna los 
documentos que están en nuestro espacio de trabajo. Este buscador presenta alternativas de 
búsqueda como tipo de archivos, visibilidad y propiedad. Mediante la opción tipo de 
archivos podemos buscar archivos de tipo específico como documentos pdf, documentos 












Compartido conmigo.- En este directorio se encuentran disponibles todas las carpetas y 
archivos que los usuarios han compartido con nuestra cuenta de usuarios en Gmail. Al 
momento de compartir información, hay que tener en cuenta varios aspectos, como saber 
qué archivos o carpetas se van a compartir y bajo qué permisos. 
La forma más adecuada para compartir archivos es mediante la utilización de una carpeta, 
esto facilita compartir archivos o carpetas internas tomando en cuenta que al momento de 
compartir una carpeta a un usuario o grupo de usuarios todos los archivos que se vayan 
agregando se irán compartiendo automáticamente. Por facilidad de trabajo, es 
recomendado compartir la información con usuarios de Gmail. Compartir con otro tipo de 





El usuario que comparte la información tiene dos alternativas en lo que respecta a permisos 
de usuario: la primera es de solo lectura, que únicamente permite ver la información 
compartida; la segunda y más importante incluye el permiso de lectura y escritura. Con 
estas opciones activas, el usuario a quien le fue compartida la información puede realizar 
tareas como crear, editar y eliminar archivos compartidos. 
 
Destacados.- En esta sección se encuentran los archivos destacados de la sección Mi 
Unidad. Para agregar una carpeta o archivo como destacado, realice el siguiente proceso: 










El directorio Destacados agrupa las carpetas y archivos con este atributo activo, lo que 
facilita al usuario una fácil ubicación de los archivos y carpetas. Utilice este directorio para 






SINCRONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON DRIVE 
En informática, la sincronización de la información es el mecanismo mediante el cual un 
archivo puede replicarse en uno o más equipos informáticos. La sincronización de la  
información ayuda a los usuarios a no depender de un único repositorio de la información, 
sino más bien brindar la oportunidad de múltiples accesos. 
Esto conlleva tener respaldos de la información en caso de pérdida o daño de los 
equipos informáticos. En la actualidad, existe un sinnúmero de aplicaciones (tanto 
libres como propietarias) que permiten sincronizar la información. La característica 
principal de la sincronización de datos es la transparencia que representa para el usuario. 









































Dropbox este programa permite sincronizar archivos en línea, entre ordenadores, además 
permite a los estudiantes compartir archivos y carpetas entre compañeros y docentes, 
además pueden utilizar en los celulares pueden descargar esta aplicació9n puede realizar 
cualquier tipo de actividades desde su teléfono, el sistema operativo que puede utilizar es 









TEMA 5. FORMATO DE PUBLICACION WEB 
 
CAMALEO 
Este completo editor de revistas en castellano ofrece innumerables funciones destinadas a 
trasladar el concepto de publicación impresa al terreno digital. Los editores pueden insertar 
elementos interactivos, analizar las visitas mediante Google Analytics o compartir la 

















Ideal para los alumnos por su facilidad de uso, posibilita la creación de todo tipo de 
publicaciones 2.0 con resultados profesionales. Entre sus principales ventajas figura la 




















Esta herramienta de carácter gratuito se asemeja mucho a programas profesionales como In 
Design, y permite diseñar y publicar revistas tanto impresas como digitales. Ofrece 
numerosas plantillas y da la posibilidad de introducir elementos interactivos, así como de 






TEMA 6. EDICIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA 
 
EDICION DE IMÁGENES 
 
Microsoft Paint 
Esta herramienta ya viene instalada en los programas de Windows, sirve para realizar 
cualquier tipo de dibujos, editar imagines, cambiar el color recortar, pintar, etc. Es 
programa puede ayudar a la asignatura de artistica donde el docente puede elegir la imagen 
que puedan diseñar los alumnos según su creatividad, este programa es rápido y muy 
sencillo. Para los que tienen Windows 8 o superior deben descargar Fresh Paint que dan 
funcionalidades superiores y más herramientas para diseñar.  
Mediante esta herramienta puedes clasificar imágenes que tengas desde tu computadora o 











Esta herramienta también es como el programa Paint, la diferencia que solo están 
disponible para Linux, Mac, OS X, permite realizar todas las herramientas para diseñar, 


















Existe un programa gratis para editar imágenes más avanzadas. El conocido es similar a 
Adobe Photoshop perfecta para diseñar, crear imagines, especialmente para realizar 
tarjetas, trípticos, banner, este es más exclusivo y más avanzado tiene funcionalidades 
profesionales, este programa puede ayudar a los estudiantes de bachilleratos en diseñar 
cualquier tipo publicidad para un acto que se presente en la institución, también puede 
encontrarlo en la plataforma de (Windows, Mac, Linux, otros) y tiene licencia GNU para 















Este programa una ventaja que e4s gratuito puede descargarlo o utilizarlo en línea, permite 
editar imágenes y recortarles para colocar nuevos fondos puedes realizar imágenes en 3D 
on efectos cambiar tipo de letras, este programa tiene variedad de herramientas que pueden 
utilizar los estudiantes para realizar sus tareas, en un ensayo pueden diseñar según la 
actividad que se esté realizando sin necesidad de buscar en google. 
 Es fácil en acceder  
 Tiene variedad de herramientas para diseñar 
























Es un programa de ilustración también diseñan pueden crear fondos para una imagen esto 
es más artísticos, pintura o personajes para comic prepara el escenario para algún proyecto 
en presentación, es más profesional esto puede ayudar en ensayos de literaturas para 
realizar libretos. La descarga es gratuita para (Windows, Mac, Linux). 
 
 
Google Nik Collection 
Es un paquete de filtros, plugins es una aplicación para editar y personalizar fotografías. 
Nik Collection esto fue fundada en 1995, que en el 2002 lo adquirió google donde publicó 
servicios para que puedan descargarlo gratuitamente, es una opción para que puedan 
imaginar cómo puedan quedar las imágenes, dando realce a lo que se ha tomado al 







Esto es más utilizado en las redes sociales como Facebook esto puede realizarlo desde un 
celular al momento de tomar una fotografía puedes colocar filtros que puedan cambiar la 
imagen, además puede realizar collage según la forma que desea crear ya depende que 












Es un programa que puede realizar variedad de trabajos como tarjetas de presentación, 
trípticos, díptico, invitaciones, etc., esto da una alternativa al momento de realizar un 
evento, el uso de este programa es muy profesional al momento de diseñarlo dando una 















Está disponible para  iOS y Android, este programa permite recortar fotos desde cualquier 
dispositivos, tiene una amplia herramienta para poder modificar, además puede guardar 
una copia para poderlo editar y otro archivo que no se puede modificar, esto se debe por el 












Esta aplicación cambia y personaliza las imágenes, además da brillo, intensidad y contraste 
del trabajo dando color a las fotografías para una mejor presentación, además permite que 
el texto cambie el tipo de letra como 3D, permite realizar collage, interacciones gift, esto 















Este tipo de programa tiene herramienta para recortar y pegar nuevas imágenes, realizar 
modificaciones y ampliar y asignar nuevas imágenes en una sola hoja, además puede rotar, 
ya depende de la creatividad del estudiante, una vez que ya se termina de modificar puedes 
guardar una copia si quieres volver importar nuevas imágenes o si no te gusto como que el 
trabajo, también puedes descargarlo en el App del celular. 
Canva 
Esta aplicación tiene 10 filtros para cambiar y personalizar fotografías, puede incluir texto 
con diferentes tipos de letras y de color, además puedes incluir imágenes desde la web, dar 
animaciones, esta herramienta tiene plantillas sencillas para poder comenzar con el trabajo 
a medida que ya conoces bien el programa puedes realizar muchas funciones para 















EDICIÓN DE SONIDOS Y VIDEO 
 
Wevideo 
Lanzada especialmente para contenido educativo, Wevideo ya es la herramienta de edición 
de vídeo de 5.000 colegios estadounidense, aunque tiene 2 millones de usuarios en todo el 
mundo, sobre todo profesores y alumnos de Primaria y Secundaria. Su facilidad de uso y al 
no requerir de software adicional ni otras aplicaciones, este editor es perfecto para que los 
más pequeños empiecen a familiarizarse con la edición de vídeo. Podréis crear contenidos 
colaborativos y atractivos, en los que los alumnos se involucren desde el primer día. Tiene 










Se caracteriza por su sencillez, es compatible con la mayoría de formatos (AVI, MP4, 
MPG, MOV) y ofrece distintas herramientas de edición, desde efectos especiales, temas y 
música a la carta, que también puedes importar desde tu dispositivo. Tiene app para 
Android e iOS. 
Loopster 
Utilizando una cuenta de Facebook o Google+ es posible acceder a Loopster, editor de 
vídeo con elementos básicos, como imagen, audio, texto y transiciones. Es sencillo de 
utilizar y permite guardar los proyectos en un apartado de borradores para poder volver a 
















YouTube Video Editor 
La plataforma de vídeo 
más grande del mundo no 
podía carecer de editor. 
YouTube Video Editor 
incorpora una pista para 
vídeo y otra para audio, 
pudiendo dividir cada toma 
a nuestro antojo.  
 
También incluye efectos de transición, rótulos y una colección de música, vídeos y 



















DISEÑO Y CREACIÓN DE ACTIVIDADES MULTIMEDIA EDUCATIVAS. TIC 
INNOVADOR  
Como transformar un archivo en formato Word, Paint, Powerpoint, Excel a PDF y 
viceversa 
Primeramente ingresamos a nuestra página  https://www.ilovepdf.com/es 






















PDF A WORD 
PDF A POWERPOINT  
PDF A EXCEL 
WORD A PDF 
POWERPOINT A PDF 
EXCEL A PDF 
PDF A JPG 
Número de página 
Marca de agua 
Desbloquear PDF 















































































































Edmodo: es una herramienta muy útil para los estudiantes, padres de familia y profesores 





























































DISEÑO Y CREACIÓN DE ACTIVIDADES MULTIMEDIA EDUCATIVAS 
ADOBE PHOTOSHOP CS3 
 
 
PASOS PARA INGRESAR  
 





Clic en el botón inicio 
Elegir todo los programas 
Dar clic en Adobe Photoshop CS3 
ELEMENTOS DE ADOBE PHOTOSOP 
CUADRO DE HERRAMIENTAS 
Está compuesto por una serie de herramientas que permitan seleccionar, pintar modificar 
















CREAR MARCO RECTANGULAR #1 
1. Crear un banner nuevo con las medidas 





 Altura 683 pixeles 
 Resolución 72 pixeles/pulgadas 
 Modo de color RGB 8bits 








2. Creamos un marco con la herramienta rectangular 
3. Seleccionamos invertir 
4. Creamos una capa nueva 
5. Le ponemos color alrededor del marco con la herramienta bote de puntura 
6. Seleccionamos deseleccionar 
7. Buscamos los estilos y vamos escogiendo el que nos agrade luego acoplamos las 
capas CTRL + E  























Crear un marco con una fotografía 
1. Abrir la imagen 
2. Crear una capa nueva 
3. Escoger la herramienta rectangular y la del marco elíptico 
4. Seleccionar invertir 
5. Rellenamos de color blanco o de otro color 
6. Selección deseleccionar 
7. Crear otra capa para crear un marco rectangular 
8. Selección invertir  
9. Rellenar de color negro con el bote de pintura 
10. Selección deseleccionar 
11. Creamos otra nueva capa para hacer los marcos finos para eso escogemos marco de 
fila única para crear las líneas horizontales después la pintamos con el bote de 
pintura y hacemos lo mismo para la otra fila para crear las columnas que 
representan las líneas verticales escogemos la opción de marco columna que está 
dentro dela herramienta de bote de pintura luego selección deseleccionar, podemos 
















Actividades con TICs para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
 
 
ACTIVIDAD DIDÁCTICA  MATERIAL Y /O RECURSO 
DIGITAL 
Redactar trabajos personales y/o 
cualquier otro tipo de documento 
Procesadores de texto 
Crear documentos o ficheros multimedia Software de presentaciones multimedia
  
Crear una carpeta con documentos 
digitales 
Listados de enlaces web 
Elaboración de videos clips y montaje 
por parte de los estudiantes 
Software de edición imagen y video 
/video editor, Photostory) 
Elaboración de presentaciones 
multimedia 
Software de presentaciones (Power point 






Actividades con TICs para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
 
 
ACTIVIDAD DIDÁCTICA  MATERIAL Y /O RECURSO 
DIGITAL 
Mantener la correspondencia escolar 
entre aulas  
Correo electrónico, foros virtuales  
Debates preguntas o intercambios de 
mensajes  
Foro virtual 
Desarrollar proyectos de fotografías  Herramienta de edición de videos  
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Buen día, el presente cuestionario tiene por objetivo determinar  el uso de las TICS en el 
área de informática de la Unidad Educativa Simón Bolívar de Ecuador año 2018.  
Lugar: 
Moderador: Ing. Jessenia Castañeda Vera. 
Asistente del moderador:  
Número de participantes: 
Instrucciones: 
 Directrices como se estructura una guía  
 Por favor que hable una sola persona y levante la mano para indicar que quiere 
hablar. 
 Rúbrica 
 Matriz de evaluación 
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